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Característiques generals del 'Diccio-
nari de la llengua catalana' de l'Insti-
tut d'Estudis Catalans (i 11)
El present article és la continuació del text que es va publicar en el número
anterior d'aquesta mateixa revista.' En aquell primer article s'exposaven les ca-
racterístiques de la macroestructura del Diccionari de la llengua catalana (DIEC) i,
alhora, es comparava aquesta mac roestructura amb la del Diccionari general de la
llengua catalana (DGLC), de Pompeu Fabra, obra lexicogràfica qu e fou el punt de
part ida per a l'elaboració del nou diccionari normatiu.' Disposem-nos ara a fer
una breu anà lisi de la microestructura.
La microestru ctura d'un diccionari està constituïda pel conjunt d'informaci-
ons qu e apareixen ordenades al darrere de l'entrada en cadascun dels arti cles.
Partint d'aqu esta definició de microestructura comencem per enumerar les
informacions que hom pot tro bar en els articl es del DIEC: procedència lingii istica
i informació morfològica, aspec tes complementaris de l'entrada, i categoria grama-
tical, definicions, marques valoratives, exemples, marques d'ús i subentrades, infor-
macions que es distribuexen dins l'article en accepcions.
Val Ia pena aclarir, en primer lloc, qu è s'entén per accepció i com estan orde-
nades les accepcions dins d'un articl e. Tant en el DIEC com en el DGLC, les
accepcions s'identifiquen a partir dels signes separadors (barra simpl e, barra dobl e,
punt i a part o punt i coma); qualsevol fragment de text que apa reix precedit i/
o seguit d'un signe separador és un a accepció, en els diccionaris que comentem,
i estan ord enades dins de l'art icle a part ir de crit eris lògics i de freqü ència.
El criterilògic és el criteri do minant a l'hora d'establir l'ordre de les accepcions
en els dos diccionaris, però sovint aquest criteri es combina amb un criteri de
[reqii ència intuïti va d 'ús. Així, trobem en primera posició l'accepció més general,
més àmplia i més comuna, i al darrere les accepci ons més particula rs i específi-
ques. En algunes entrades, qu e han estat molt documentad es en textos antics,
s' ha mantigut en l'ordenació de les accepcions el criteri històric qu e emprava
Fabra en aqu ests casos.
Un cop vist com s'ordenen les accepcions en cada un dels articles, passem a
veure com s'han tracta t en el DIEC les informacions de la llista anter ior."
a) La procedència lingüística de l'entrada
La primera informació qu e es pot trobar en el text del DIEC després de l'en-
trada és la seva procedèn cia lingüística. Aquesta info rmació acompanya les pa-
raules manllevades qu e no han estat adaptades a la grafia catalana, de les quals
el diccionari dó na la llengua d'origen; aquesta informació apareix, per tant, en
entrades com ara playback i allegretto, i no apareix, en canv i, a espín, caldo o paté.
En aqu esta qüestió , són tres els aspectes qu e diferencien el DIEC del DGLC.
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En primer lloc, en el nou diccionari s'han tingut en compte tres llengües més
qu e en el DGLC (japonès, noru ec i polo nès).
En segon lloc, el criteri aplicat al DIEC, de donar informació sobre la proce-
dència lingüística només dels manlleus no ada ptats gràficament, modifica el
criter i seguit en el DGLC, en qu è la llengua d'origen apareix en to ts els manlleus
(vegeu, per exemple, les entrades carilló, arrow-root, còrner, patilla). Finalment,
un altre aspecte que distingeix els dos diccionaris pel que fa a aques ta qüestió és
la quantitat d'informació que dóna cadascun. Fabra va fer explícit, en alguns
casos, el mot original (vegeu, per exemple, crol, gaspatxo, adàgio, grip, ianqui) i,
en un cas (foie gras), també la pronunciació en la llengua original; en el DIEC
s'ha prescindit d'aqu estes informacions.
b) La informació morfològica
La informació morfo lògica proporciona a l'usuari coneixements sobre la fle-
xió nomi nal (forma del plural ) i sobre la flexió verbal (con jugació del verb). En
el text del DIEC, talment com feia Fabra en el seu diccionari, aquesta informació
es dó na de manera implícita en la majoria d'articles: l'absència d'informació
sobre la flexió vol dir que la paraul a de l'entrada presenta alguna de les flexions
previstes en les instruccions per al maneig del diccionari. Qua n la informació
morfològica apare ix explícitament en alguns articles és perquè l'en trada presen -
ta formes irregulars en el plural o en la con jugació verbal.
Les diferències entre els dos diccionaris afecten petits aspectes de les instruc-
cions per al maneig del diccionari i de la sistematització en la representació de
les formes irregulars.
Pel que fa a la informació morfològica inclosa en els articles del diccionari,
per tal de completa r l'elevada sistematització del diccionari de Fabra, en el DIEC
s'han elimina t les formes del plural d 'alguns articles del DGLC qua n són formes
predictibles per l'aplicació de les instruccio ns d'ús i de les regles de l'ortografia i
la morfologia (veí, país, socors, apèndix), i s'ha indicat la invariabilita t del plural
en tots els casos, aspecte poc sistematitzat en el diccionari de Fabra, en què
consta la forma inva riable del plural en alguns casos (fons, plus, reps, socors), però
no apareix en d'altres (els dies de la setmana).
Recollim en aquest apartat de les informacion s morfològiques el cas atípic en
què aparei x al començament d'una accepció la forma del femení. Aquesta cir-
cumstància es dóna en alguns substantius qu e tenen una única forma general
per al masculí i per al femení , però que per a un significa t específic presenten
formes diferencia des per a cada gène re. Per exemplificar aques ta afirm ació po-
dem seguir l'arti cle infant: l'entrada mostra una forma invariable amb el signifi-
cat de 'nen o nena'; ara bé, les dues darreres accepcions recullen els significats de
'descendent de la casa reial' i de 'so ldat de peu ', que en l'ús habitual de la llen-
gua tenen formes diferenciades per al masculí i el femení. Aquest fet es repre-
senta a l' inici de la penúltima accepció d'aqu esta manera: fem. infanta. En aqu est
aspecte les diferències entre els dos diccionaris són mínimes.
e) Les categories gramaticals
Parlar de les catego ries gramaticals en un arti cle de diccionari és parlar de la
distr ibució qu e presenten en el si de l'arti cle les diverses possibilitats de
catego rització de l'entrada. En el DIEC, aqu estes possibilitats es presenten a l'inici
de la primera accepció o distribuïdes al llarg de l'article, seguint un criteri qu e
explanem tot seguit.
En el nou diccionari s'ha seguit el criteri gene ral d'evitar les combinacions de
categories gramaticals i de posar una sola categoria gramatical després de l'en-
trada, al començament de la primera accepció i, en el cas que l'entrada tingui
més d'una categoria gram atical, indicar el canvi a l'interior de l'article. Així per
exemple, en el verb acabar, les accepcions apareixen agrupades en dos grans
blocs: el primer conté tote s les que corresponen a la categoria de verb transitiu,
indicada amb l'abreviatura v. tro a l'inici de la primera accepció, i el segon conté
totes les accepcions correspo nents a la categoria de verb intransitiu, categoria
que s'indica a l'inici de la novena accepció amb l'abreviatura intr.
El criteri gen eral qu e acabem de veure té, però, tres excepcions: la primera és
conseqüència di recta de les entrades nominals qu e designen dos gèneres, és el
cas de pianista, de batedor batedora o de gegant geganta; la segona es troba en els
articles en qu è la definició del substantiu i de l'adjectiu coincideixen, i en són
un exemple els gentilicis; la tercera es presenta en els articl es que tenen una
definici ó sintètica , els qua ls recullen, en una combinació d'abreviatures, totes
les categories gramaticals del sinò nim al qual són remesos , per exemple, el verb
desgelar, qu e té assignada la combinació de categories v. tro i intr. perquè té com a
definici ó «Desglaçar», que és, per tant, una definici ó sintètica .
Les diferències entre el DIEC i el DGLC en aqu est punt se centren principal-
ment en el criteri qu e acabem d'exp osar. Fabra va recórrer a diverse s combinaci-
ons de categories gramaticals a l'in ici de la primera accepci ó, tot i qu e al llarg de
l'articl e es veia obligat a destriar-les.'
d) Les definicions
La presència de definicions, màxim exponent del contingut semàntic d 'un
diccionari, i la seva distribució en el text dels dos diccionaris qu e come ntem,
posseeix una peculiaritat qu e convé subratllar. D'una manera intuïtiva, els usu-
aris de diccion aris generals identifiquen definició i accepció, esperen qu e cada
una de les accepcion s d' un art icle els doni un significat diferent o, com a mí-
nim, matisat, de l'entrada. Partint d'aquesta intuïció, els usuari s del DIEC po-
den restar sorpresos perquè algunes accepcions del diccionari no inclouen cap
defini ció, és a dir, la definici ó no és una informació obligatòria al si de les accep-
cions ; els usuari s del DGLC, però, qu e s'han avesat a trobar accepcions sense cap
tipus de definició, trobaran el fet d'allò més normal.
Les diferències entre les definici ons d'un diccionari i l'altre són fruit de la
tasca de regularització i actua lització del DGLC que s'ha dut a terme, parcial-
ment, en l'elaboració del DIEC, i afecten tant l'estructura com el contingut de
les definicions.
Per comentar els aspectes de les definici on s qu e s'han regularitzat en el nou
diccionari, distingirem dos tipus de definici ons: definicions analítiques, que ex-
plicit en el sentit d'un mot mitjançant una frase (paràfrasi sinonímica) i defini-
cions sintètiques, constituïdes per un mot que és sinònim de l'entrada (remissió
sino nímica).
En preparar els criter is d'elaboració del nou diccionari es van fer propostes
per regularitzar l'estruct ura de les definicions. En alguns casos la regularització
s'ha aplicat a tot el text del DIEC; en altre s no s'ha pogut aplicar en el text del
DGLC i nom és s'ha aplicat en els articles i en les accepcions nous, a causa de la
urgència del project e. Constatem, però, que s'han regularitzat, de manera siste-
màtica , els aspectes referit s a la representació de les informacions extrínseques
(subjecte i complement directe) en les definicions dels verbs; a la definici ó dels
noms qu e designen acció i efecte; a la definició dels adjectius que indiquen
relació o pertinença al substantiu de què deriven; a l'ús de l'article davant del
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descriptor de les definicions. S'ha regularitzat, també, l'estructura de definici-
ons per gru ps semàntics (gentilicis, monedes, unitats de mesura, etc.) i per grups
morfològics (art icles, pronoms, onomatopeies, etc.).
Pel que fa a les definicions sin tètiques, es pot afirma r que, en les accepcions
del nou diccionari, s'han mantingut les remissions sinoní miques del DGLC. En
les noves, s'ha tendit a prescindir de repeticions in necessàries dins de la defin i-
ció i, per tant, a evitar les combinacions de definició i sinòn im que volen dir
exac tame nt el mateix, combinacions que eren força habituals en el DGLC.5
L'in te rès per presentar un text coherent ha fet que es procurés no introduir
circularitat en les remissions i que s'eliminessin tots els casos detectats en el
DGLC. A més, gràcies als programes informàtics, s' ha pogut evitar la presència
d'entrades que remeten a d'altres entrades que no formen part de la nomencla-
tura del DIEC.
e) Les marques valoratives
Les informacions semàntiques que proporcionen les definicions són amplia-
des en algu nes ocasions per marques valoratives , que indique n l'origen del can-
vi semàn tic de la unitat lèxica que complementen .
Tant el DIEC i com el DGLC empren les mateixes ma rques valoratives ( << l'ER
ANAL." ' per analogia ', «l'ER EXT." 'per ex tens ió', «FIG." 'en sentit figurat ' i «ESI'. "
'especialmen t '). La diferència en tre els dos dicci onaris rau en la distribució; en el
DIEC s' han co l-locat les marques valoratives fora de la defi n ició, i d 'aquesta
manera s' ha sistematitzat la distribució que en fa el DGLC, en què aquestes
marques poden aparèixer al da vant de la definició o formant-ne part.
f) Els exemples
Els exe m ples fan la mateixa funció en els dos diccionaris: serveixen per a
il-lus t ra r el significat de l'entrada o per a matisar-lo, per a determinar implícita-
ment algun canvi semàntic i alguna característica sin tàct ica, fru it de l'ú s habitu-
al qu e de l'entrada fan els parlants .
Atès que els dos diccionaris comparteixen el mateix tracta men t pel que fa als
exe m ples, les diferències que presenten són mínimes, si deixem de banda el fet
que el DIEC conté uns sis mil exem ples més que el DGLC.
En l'elaboració del nou diccionari, s'han suprimit del DGLC o s' han esmenat
els exe m ples ob solets, els marcats ideològi cament i els claramen t ofens ius o
discriminator is; en poden ser una mostra els casos de canvi que pre senten els
exe m ples de menjapà, oblit i raonar. També se n 'h i han afegit, per su plir la pèr-
dua d 'informació que comportava la modificació feta en altres exem ples o en les
definicions, i per regularitzar-ne la distribució; pe r exe m ple, en els articles de
verbs que en el DGLC només contene n exem ples en la forma del participi, s'hi
han afegit exemples amb el verb en una forma personal, per tal d 'il-Iustrar l'ús
de ls co m plemen ts ve rbals.
g) Les marques d'ús
La informació pragmàtica que donen els exemples té la seva expressió directa
en les marques d'ús del DIEC, que fan referència a l'ús des del punt de vista
històri c (antigament, arcaic, obsolet), des del punt de vista soci al tpopularment, en
el llenguatge infantil, vulgarment) i des del punt de vista estilíst ic (po èticamentï."
Pel que fa a les marques d'ús, la diferència entre el nou di ccionari i el diccio-
nari de Fabra és força important i afecta els diversos punts de vista esmentats. La
dada general , no gaire significativa, que el DIEC ha prescindit de sis marques del
DGLC i n 'ha incorporat dues de noves, es completa amb les diferències dins de
cada àmbit d 'ús.
En primer lloc, des de l punt de vista històric, el DIEC ha afegit la marca « EN
REC.» ('en recessió ') a les marques d 'ú s que presentava Fabra.
En segon, el DIEC ha prescindit d 'algunes marques d'ús social del DGLC com
ara «h » ('habitua lment'), «ord.» ('ordi nàriament'); ha prescindit també de la
marca «[am .. ('propi del llenguatge familiar'), qu e ha estat assimilada a la marca
«1'01'.» ('Iem prat] popularm ent'); ha restringit la marca «VULG .» (Temprat] vu lgar-
ment') a usos d 'u n grau de formalitat mínim.
Quant als valoratius est ilíst ics, el DIEC ha prescindit de la marca «pej.» ('pejo-
rativament ') del DGLC, els usos de la qual han estat assimilats a la marca «DESI'.»
(' [emprat l despectivament '), i ha mantingut la resta de marques estilístiques del
diccionari de Fabra.
Cal remarcar qu e, seguint el crite ri de la Secció Filològica," el DIEC ha pres-
cindit de les marques q ue en el DGLC fan referència a l'ú s territorial de les
pa rau les, és a dir, s' han elim inat les marques «d.» ('d ialectal') i <<reg.» (' regional'),
i només en alguns caso s s' ha incorpo rat a la definició l'especificació «en algunes
con trades».
h) Les subentrades
Presentar les subentrades que co n te ne n les accepcions (sin tagmes travats,
frases fetes i locuci ons adverbials, adj ectivals, prepositives o co n jun tives) és par-
lar de la nomen clatura com plemen tària del diccionari que figura a l'inter ior de
les accepcions.
En la comparació que al llarg del present article fem del s dos diccionaris, hem
de fer co ns tar en primer lloc que el DIEC conté unes setze mil suben trades, vuit
mil més qu e el DGLC, i que bo na pa rt de ls sin tagme s qu e s' han afegit a la no-
menclatura del dicciona ri de Fabra són termes d 'especialitat.
A part de la dife rència qu antitativa qu e acabem de veure, les diferències en el
tractament de les subent rades han propiciat canvis en la seva distribució.
Pel qu e fa a la dist ribu ció, s' ha tendit a col -locar les subentrades que són
sintagmes nominals o verbals dins de l'article encapçalat pel mot nucli i les qu e
són locucions o frases fetes sota de l'e n trada qu e correspo n a la paraula amb una
major cà rrega semà ntica; s' ha procurat també de n o rep etir una mateixa
suben trada en articles dife ren ts del diccionari. El cas extrem del canvi de distr i-
buci ó el pr esenten algu nes suben trades del DGLC qu e han estat convertides en
exemples en el DrEC, perq uè s'ha co nside rat qu e eren simpleme n t combinaci-
ons freqüents de mots, sense ent itat d 'expressions travades.
En aquest punt de la distr ibució de les suben trades és obligat esmentar el cas
de les expressions complexes, sobreto t locucions i sintagmes nominals travats,
que el DGLC presenta com a entrades i que en el nou diccionari han estat incor-
porades a l'interior d'un article. Les expressions pet de monja, ll engua d'oc, a la
regalada, a l 'endeví, a la desesperada, qu e són entrades en el DGLC, apareixen en
el DIEC dins de les en trades pet, ll engua, regalat -ada, endeví -ina, desesperat -ada,
respectivamen t.
La comparació en el trac ta me n t de les suben t rades posa punt i final a la breu
descripció de la microestructura del nou diccionari.
En síntes i, espe rem qu e aq ues ts articles hauran co ntribuït a fer co nèixer les
característ iques més generals de la macroestructura i de la m icroestructura del
Conc lusió
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Notes
DIEC, per bé que la limitació de l'espai disponible ha fet que només hàgim
pogut oferir unes pinzellades superficials en relació amb aqu esta estructura.
L'ús del DIEC com a eina fonamental de treball ens permetrà també d'apro-
fundir més en els encerts i en les mancances del diccionari i, per tant, de mill o-
rar-lo amb vista a les futures edicions.
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